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Los refugiados:  
¿un activo o una carga? 
Patricia A Ongpin
Tanzania acogió a casi un millón y medio de 
refugiados entre 1993 y 2000. Desde finales 
de la década de los noventa, los esfuerzos 
por repatriarlos han sido mayores, pero a 
día de hoy 320.000 refugiados y solicitantes 
de asilo permanecen en ese país. Incluso con 
la presencia de organismos internacionales 
que apoyan los esfuerzos humanitarios, 
es inevitable que un volumen tan grande 
de refugiados repercuta en la situación 
económica interna del país. El gobierno 
ha anunciado públicamente su disgusto 
por la sobreexplotación de los recursos 
provocada por su presencia, así como por 
la amenaza que se considera que suponen 
a la estabilidad nacional.1 Sin embargo, 
algunos contrarrestan estos argumentos 
exponiendo las ventajas que acarrea su 
presencia. Es importante entender ambos 
argumentos y utilizar ese conocimiento 
para garantizar que las políticas en 
materia de refugiados promuevan el 
crecimiento económico del país. 
Los efectos económicos
El Gobierno tanzano asegura que 
la población refugiada que acoge 
se ha convertido en una carga para 
el desarrollo de la nación, ya que 
exacerba, si no desencadena, la escasez 
de recursos. Sostiene que la calidad de 
los programas nacionales, como el de 
bienestar social y la estrategia nacional 
de reducción de la pobreza, se han visto 
comprometidos por la redistribución 
de los fondos gubernamentales hacia 
programas para los refugiados. También 
se alega que, al compartir bienes e 
infraestructuras comunes, no sólo los 
recursos sino también las relaciones entre 
refugiados y ciudadanos, que compiten 
entre sí por dichos bienes, se han visto 
afectados. Esto puede observarse en el 
uso de las tierras de pasto, los recursos 
hídricos y la red de transporte. 
En contra de la postura del Gobierno, 
algunos investigadores afirman que la 
actividad que ha generado la población 
refugiada ha estimulado la economía 
del país. Se explica que los organismos 
internacionales han aumentado la capacidad 
financiera nacional al ofrecer fondos en 
forma de proyectos para los refugiados, 
así como al inyectar ansiados beneficios 
mediante los impuestos aduaneros que 
conlleva la entrada de artículos de ayuda 
y otros suministros en el país. Además, 
han invertido de forma significativa en 
el desarrollo de las infraestructuras para 
garantizar la eficacia de las operaciones 
sobre el terreno, y con ello han aumentado 
los servicios disponibles tanto para la 
población local, como para los refugiados.2
El efecto de los refugiados sobre el mercado 
laboral y los precios ha alentado aún más el 
debate sobre esta cuestión. Los refugiados 
ofrecen mano de obra barata, que puede 
desplazar a los tanzanos fuera del mercado 
de trabajo.3 Aun así, este hecho ha ofrecido 
nuevas oportunidades para desarrollar 
la capacidad de las comunidades, ya que 
existen más trabajadores en sectores que 
requieren mano de obra intensiva, como 
la minería o la agricultura.4 Este efecto 
doble también se observa en los precios 
de los bienes y servicios. La llegada 
de refugiados y, por consiguiente, del 
personal de los organismos humanitarios 
internacionales, provocó un aumento del 
precio de los alimentos básicos y de los 
bienes inmuebles, con lo cual se redujo el 
poder adquisitivo de los refugiados y de 
la población local. No obstante, y a pesar 
de ese aumento, la calidad de los servicios 
sociales también se incrementó y, así, 
mejoró relativamente el nivel de vida.5
El balance general 
A pesar de las escasas pruebas 
cuantificables de que se dispone y de la 
dificultad en determinar los costes y los 
beneficios exactos de la presencia de los 
refugiados, es posible entender su impacto 
relativo mediante el uso de una hoja de 
balance. Si se reúnen las pruebas de los 
beneficios y los costes y se sopesan los 
argumentos contrarios a cada uno de ellos, 
se puede obtener una hipótesis del balance 
positivo o negativo en la economía. Con 
este sistema, se establece un balance general 
que indica que la población refugiada de 
Tanzania tiene una repercusión económica 
negativa en la seguridad nacional y en el 
acceso a la comida y el refugio, un impacto 
positivo en la financiación del gobierno y en 
la actividad económica, y un efecto neutro 
en el mercado de trabajo, los recursos 
compartidos y las infraestructuras.6 
pueden o no quieren regresar a casa. Sin 
embargo, se fomentó un efecto de llamada 
entre los burundeses de la oleada de 
1993 que se encuentran en los campos de 
refugiados de Tanzania y que no podían 
entender por qué no podían ser también 
candidatos para el reasentamiento. Si bien 
la diferencia en términos de perfil y de 
necesidades puede ser evidente vista desde 
fuera, los dos grupos están integrados 
en los mismos campos de refugiados 
al noroeste de Tanzania y muchos se 
enfrentan a los mismos problemas 
debido a su situación prolongada.
Conclusión 
Los esfuerzos que se están llevando a cabo 
en la actualidad para resolver la situación de 
refugio en esta región son impresionantes e 
implican varios componentes innovadores. 
La participación de los refugiados a través 
de un censo y de su registro ha garantizado 
que su retorno sea realmente voluntario. 
Se trata de un ejemplo estimulante de 
búsqueda del equilibrio entre el reparto 
de responsabilidades y la responsabilidad 
propiamente estatal para facilitar la 
repatriación voluntaria, la integración local y 
el reasentamiento. Además, los instrumentos 
como el Fondo para la Consolidación de la 
Paz y la iniciativa de la ONU “Unidos en 
la Acción” brindan nuevas oportunidades 
de colaboración entre agencias y sectores. 
Jessie Thomson (jessiecthomson@yahoo.
ca) es miembro de Juventud Global 
en la Fundación Walter and Duncan 
Gordon (http://www.gordonfn.org).
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Es importante estudiar el impacto provocado por la población 
de refugiados en la economía del país de acogida al evaluar 
y desarrollar estrategias gubernamentales sobre refugiados, 
especialmente en las situaciones de refugio prolongado.
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El tsunami índico de 2004 devastó el 
sureño estado de Tamil Nadu en la India. 
Perecieron más de 6.000 personas y miles 
de animales, y desaparecieron cientos de 
hectáreas de tierras cultivables. Motivado 
por el sufrimiento de la comunidad de 
acogida y por un sentimiento de gratitud 
por años de asilo, un grupo de refugiados 
tamiles de Sri Lanka, conocido como la 
Organización para la Rehabilitación de 
los Refugiados de la Tierra Tamil (OfERR, 
por sus siglas en inglés), movilizó a sus 
trabajadores y voluntarios para ofrecer 
su ayuda y colaborar en la recuperación 
de las comunidades costeras asoladas. 
Los tamiles de Sri Lanka, que llegaron a 
Tamil Nadu en varias fases, forman uno 
de los grupos de refugiados más antiguos 
del mundo. Muchos de ellos iniciaron su 
éxodo tras las masacres de 1983, en las que 
murieron más de 3.000 tamiles en Colombo 
Un grupo de refugiados de Sri Lanka ha ofrecido ayuda espontánea 
y continuada a su comunidad de acogida india cuando ésta la ha 
necesitado. 
Los recursos de los refugiados 
tamiles de Sri Lanka en la India 
Indira P Ravindran
Aunque este balance general revela que 
los refugiados no afectan a la economía 
tanzana, la importancia de esta valoración 
no radica en el resultado final, sino en la 
idea de que éstos influyen en aspectos 
concretos de la economía de distintas 
maneras. A la luz de la enérgica tendencia 
hacia la repatriación de refugiados y el 
cierre de los campos, el cálculo anterior tiene 
serias consecuencias sobre las estrategias 
y programas actuales en la materia. 
Si la presencia de refugiados se relaciona 
negativamente con la economía, las 
estrategias que se están aplicando 
podrían afrontar una de las causas de las 
dificultades actuales que tiene Tanzania 
para desarrollarse. Pero si las suposiciones 
y valoraciones subyacentes a las estrategias 
nacionales son incorrectas y, en realidad, 
los refugiados pueden beneficiar a 
la economía nacional, los métodos y 
la velocidad a la que se repatría a los 
refugiados deben modificarse. Además, 
la relación causal de los refugiados con 
la economía también podría influir en los 
programas sociales que fueran necesarios 
para mitigar las crisis sociales de las 
comunidades locales más afectadas por 
ellos y sus organismos humanitarios.
Políticas	recomendadas	
Al evaluar su programa de repatriación y 
desarrollar nuevas políticas en materia de 
refugiados, el Gobierno de Tanzania debería 
considerar las siguientes recomendaciones: 
Debe realizarse un seguimiento ■■
mayor para documentar y entender 
los efectos que tienen los refugiados 
en la economía tanzana. Aunque 
puede que sea demasiado tarde para 
valorar la repercusión de las oleadas 
de refugiados, los cambios económicos 
que ocurran durante su marcha y el 
cierre de los campos pueden indicar 
hasta qué punto estaban integrados y 
qué papel económico desempeñaban 
en las comunidades locales. 
Debe crearse políticas en la materia ■■
más sólidas e integrales en colaboración 
con los países de origen para garantizar 
que la repatriación y cualquier otra 
migración de refugiados se realice en 
beneficio de éstos, de los gobiernos 
y de las comunidades locales en las 
que viven. Las ayudas ofrecidas a los 
refugiados repatriados deben reflejar 
sus necesidades sociales y económicas 
al retornar a su país de origen.
Debe apoyarse aquellas regiones ■■
tanzanas que acogen una significativa 
población refugiada y donde se 
encuentran los campos. Tanto si el efecto 
local es positivo como negativo, la marcha 
de los refugiados modificará la dinámica 
de la zona, sobre todo en lo que respecta 
a las infraestructuras y a los mercados. 
El retorno a la Política de Puertas ■■
Abiertas de Nyerere podría mitigar 
las repercusiones negativas que 
los refugiados pudieran tener en el 
futuro en Tanzania. Los testimonios y 
los estudios de los refugiados que se 
integraron en la sociedad tanzana por 
propia voluntad no han revelado los 
mismos problemas económicos que los 
de quienes se encuentran en campos. 
Por tanto, una política que permita cierta 
integración de los refugiados, como fue 
el caso antes de la década de los noventa, 
podría suavizar la dinámica entre la 
población local y la refugiada, además 
de promover las aportaciones positivas 
a la sociedad por parte de esta última.  
Mientras Tanzania sigue intentando cerrar 
los campos y reducir la población refugiada 
dentro de sus fronteras, el gobierno debe 
considerar las implicaciones de sus acciones 
y políticas, dado que no se entiende en 
toda su amplitud el papel de los refugiados 
en la economía. Si dichas acciones están 
basadas en falsas premisas y en la ausencia 
de información, las estrategias actuales 
podrían dañar la economía, en vez de 
garantizar su estabilidad. Es la profunda 
consideración de las posibles consecuencias 
negativas y positivas lo que permite 
tomar decisiones eficaces sobre política 
nacional y el futuro de la economía. 
Patricia A. Ongpin (ongpinp@gmail.
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